







































































































アポリネールがMνりSd)に発表した詩は、第 1号の《La Victoire》から第 6,7号
の《A Luigi Amaro》までが、この雑誌が初出であり、発表直前に執筆されている。しか










nouveau et les Poёtes》についてはまつたく言及していない。
EXPOSIT10N.―Le inanque de place nous oblige a remettre au prochain nurrlёro
le compte rendu de l'exposition et du concert qui ont eu lieu rlle Huygens.MoSalinon
qui se nourrit,pour la critique d'art,de M.Louis VauxheHes y a fait une con“rence qui
a bien durё quinze nlinutes.Iメex,osition a durё du 22 novembre au 12 dttcembre.
(下線は引用者による)
岬 ―S1/D No。10,dёcembre 1917)
Mりの一S1/Dではアポリネールのこの有名な講演について一言も語られることはな







































[Damgan 13 aoOt 1918]
Je fais une sёri  d'Odes que tu illusteras si tu veux bien et que nous vendrons
nous-lnemes.
ぱ」,p.174.)
J'essaye de renouveler le ton poёtique mais dans le rythme classique。(.…)D'autre





27“vrier  TOut deviendra Poёsie,1lhistoire devient fable,les ottetS eux―memes
en devenant anciens se parent de poёsi .Le respect aux vieillards,le culte des lnorts,








Douce poёsie! le plus beau des arts!Toi qui suscites en nous le pouvoir crёateur
et nous rapproches de la divinitё, les dёceptions n'ont pas abattu l'amour que je te
portai dёs ina tendre enfance! La guere meme a augmentё le pouvoir que la poёsie
exerce sur inoi et c'est grace a l'une et a l'autre que le ciel dёsOrmais se confond avec
ma tete ёtoilёe.Douce poёsie!je regrette que l'incertitude des temps ne me permette
アポリネールと雑誌ⅣORD…S1/D
pas de me livrer a tes inspirations touchant ia matiёe de ce livre, mais la guerre
continue. II s'agit, avant d'y retournet d'achever cet ouvrage et ia prose est ce qui


































Ⅳの _saa Jcan_Michd Placc,1980
α″ras θ″′
“
sθ θθ″ψた″SムGallimard(BibliOthёque de la Plёiadc),1977(Prと略記)
α
“


























































































































Le VignerOn champenois前号と同じB bliographieJacobのLes Mots enliMё,
Soupaultθ)Sourrance
Demёeのカリグラム詩Radiateur
1 1917
12
Chant d'almollr 前号と同じBibliographieBraqucの評論
1918
1
前号と同じBiblio3raphie1ペー ジロにNOD―Sのの広
告,大きな活字でPierre Reverdy,
nirPrtellrル彗かねス _
1 1918
2
0“an de terre
Vers ie Sud
前号と同じBibli鯉卿phie 1ペー ジロにM%のSのの広
告,その次にReverdyのNote
Ja∞bのコhёatre et cinCnla,
RretonのA dたDerain
1918
3
前号と同じBibliographie1ペー ジロにNOu―Sこの の広
告,活字が変わる
ReverdyのLtimagc
Braoueのデッサン2壮
1918
4
前号と同じBibliottphicLёgerのデッサン2枚
1 1918.
5
ChroniqucsのLivresのところで
Ca〃な胤″″Sの紹介
前号と同じBibli鯉閾phie
Reverdyのカリグラム詩Espace
l 1918
lC
最終号
ReverdyのNote,P∝mc,
Cinёlnatographc
Bretonのカリグラム詩Fo“t noire
